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262　 の ん こ ～ の ん ほ
丶




























































































































































































































































て っ か ぱ
な かぱ
↑な に か は
も の か は
は か ば


















ス ト ア が く は
お な じく は


































































264　 は くよ ～ は と こ
し ょく ぱ
あ わよ く ぱ
らく ぱ
↑う た がふ らく は
お しむ らく は
の ぞむ らくは
う らむ らく は



































































































よ た か そ ぱ
き そ ぱ
も り そ ぱ
ざ る そ ぱ







さ つ た ぱ



















お か っ ぱ
へ の か っ ぱ
あ ま ガ ッパ
ま る ガ ッパ
こ っ ぱ
さ っ ぱ
お お ざ っ ぱ
・ じ つ は





















































































↑ こ と は
こ と ぱ
あ いこ と ぱ
か いこ と ぱ
に ょう ぽ うこ と ぱ
え こ と ぱ
か きこ と ぱ
かけ こ と ぱ
にげ こと ぱ
さか さこ と ぱ
は な しこ とぱ
は や しこ と ぱ
ざあ ま すこ とぱ
あ そ びこ とぱ
く ちこ と ぱ




















































や ま と こ と ぱ
は な こ と ぱ
く に こ と は
や ま こ と ぱ
い み こ と ぱ
は さ み こ と ぱ
は や こ と ぱ
ま く ら こ と ぱ
う り こ と ぱ
と お り こ と ぱ
そ と ぱ
は と ぱ
き り ひ と は
さ り と は
す な ぱ
↑ ぬ な は
に は
お に ぱ
と き に は
し に ぱ
て に は
ね ば ね ば
こ の は
あ さ の は
そ の ぱ
く ち の は
こ と の は






ひ い ぱ ぱ
ち ゅ う は ぱ
お お は ぱ
と り あ げ ば ぱ
こ は ぱ
ね こ ば ば
が た は ぱ
お に ぱ ぱ




ま ま は は
み は ぱ
な み は ぱ















































ま る は ぱ
ひ ろ は ぱ











て い し ゃ ぱ







し か ら ぱ
さ よ う し か ら ぱ
わ く ら ぱ
さ ら ば
ざ ら ぱ




↑ こ と な ら ば
ひ ら ぱ
し ゅ ら ぱ
↑ め の わ ら は
で い り ぱ
う り ぱ
か り ぱ
さ か り ぱ
き り は
い と き り ぱ
ゆ ず り は
お ど り ぱ
の り ぱ
や り ぱ

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ちょ う む す び
お む す び
こ む す び
お と こ むす び
お な ごむ す び
たて む す び
お んな む す び
ま む す ぴ
こ ま む す び
か か り む す び





み ず あ そ び
た あ そ び
てあ そ び
す なあ そ び
ひ なあ そび
ふな あそ び
の あ そ び
ひ あ そ び
あ ず ま あ そ び
よ あ そ び
わ る あ そ び
か わあ そ び










ふ た た び
に ど とふ た た び
また た び
また た び
ひ と た び
こ の た び
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ろ う かと ん び






せ ん ぷ ん ひ
へん ぴ
べん ぴ







せ いか じ ゅん ぴ
らん ぴ
り ん ぴ



















































































































































































ラ イ ノタ イプ
モノ タ イプ

































































ぎせ い ど う ふ
こ うと う ぷ
や きど う ふ
でん がくど う ふ


























































































































































































↑ ま が ふ


























































































































































































も てあ そ ぶ
がい そ ふ
こ う そ ふ





↑ あ た ふ
だ ぶ だ ぶ
みみ た ぷ
ち ぷ




















































あ っぶあ っぶ （副）
タ イムアップ



































































































































































































































↑こ し ら ふ
うず らふ




た ちな ら ぷ
ぱら ふ
ピ ラ フ




す てぜ り ふ
わ たり ぜ り ふ
わり ぜ り ふ
ア ド リブ









ほ こ ろ ぷ
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さ れこ う べ
しゃ れこ う ぺ
ゆう べ
か べ
な まこ か べ













































































































































































































り っ こ うほ
ぞ うほ
ど うぽ

































































































































































































ひ け しつ ぽ






ど くり つ ど っぽ
か な つ ぽ
の っぽ
は つ ほ
の べ つ ぽ
lf つぽ
す み つ ぽ
す み つ ぽ
シ ャ ッポ

































































し ょ ぽ し ょ ぽ
ち ょ ぼ
よ ぼ よ ぼ
し ら ほ
か り ほ






ス ト ロ ボ













ゆ た ん ぽ
つ ん ぽ
か な つ ん ぽ













































































































ほ んて ～ ほん れ　277
Ｑ
鞍壷
坩堝
出穂
徒歩
(副)
波穂
悲母
父母
